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"There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. 
The other is as though everything is a miracle. • 
-Albert Einstein (1879-1955) 
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Best wishes for a bright, 
successsful future. 
Dr. Lya Dym Rosenblum 







Best Wishes to: 
Casey Block, Atttlrotty Disatto, 
]attet Fremarek, Eritt ]ettstm, 
Kevitt Keltoe, Barbara Kttox, Melanie 
Mark, Shatm Paulittg, Abrar Qureshi, 
Te"i Ricltardson, ]ttlia Shuster, 
Shellie Slove, ]enttifer Strauss, 
Laura Streske and Jolm Wauplt. 
Remember to reach high! 71tl' bc•st Is afwtt_IW kvpt UfXJII 
life :v topmost slwlvcs. but not beyond aur rti(Jc/r f( ll't' will 
reach bc,vond 011/'SCivm! 
With ,1·/nctJt'C thanlt.1· om/ admirmimr jiu· 'flur uniqut' .~ills! 
Heathtr Davia 
Marketing Communlc lions 
Columbia Co//tgt Chicago 
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Miguel A. Sanchez 
Your outstanding ability, determination 
and motivation brought you to this 
joyous occasion. Congratulations 
Miguel. Love, your family. 
Christina Paul 
Florence, Italy --
Art Inspires Imagination. 
Congratulations, 
Christina!! Love, Mom and 
Dad. 
·congratulations to The Columbia College Class of 
1999! The world is yours, and is in your hands. 
Best Wishes .. .. 
Wade Roberts, Television/Fiction Writing Dept. 
-. -- 11 
Judith Thompson 
HERE I AM , I MADE IT!!! 
Meraiah Guerra 
You've come a long way, 
We're really proud. 
Love and Best Wishes, 
Mom & Jerry 
Danery Barraza 
, I'm so proud of what you have 
t j)iploma : accomplished, also the fact that you never 
• 
gave up. It's an honor to say 
·~ congratulations to a very special woman. 
your love .... Henry. 
Congratulations Dani Linn! 
Better late than never- but that 4.0 every 
semester is worth waiting for. 
Love, 
Mom, Dad & Tiff 
P.S. We'll all miss that thrilling 50 mph 
morning race to the train. 
Roberto Sanchez 
Roberto, congratulations 
We're very proud. We wish 
you the best. Good Luck. 




Mandy, you have worked hard and achieved 
- your goal. You can do anything. We are so 
proud of you!! Love ... Mom and Dad 
Co Jnt g1rtat ttu lL<:n tt iL o Jnt § <aunt d 
l~><e§lt ~V~§lht<e§ fo1r iClt 




The Staff and Faculty of the Journalism Dept. 
Columbia College Chicago 
Congratulations,Kevin Szaflick 
on your graduation and being on 
the Dean's List. Good Luck!! 
Love, Mom, Dad and Monica 
~ 
Nicole McC/earn 
We couldn't be prouder of you and your 
accomplishments these past four years. May 
you go far with your dreams and aspirations. 
Love, Mom & Dad 
Andrew Fischoff 
Con" GRAD"ulations, 
Andy! You made a 
SOUND choice! Best of 
luck! Love, Mom and Dad 
LaWanda E. Bryant 
You've completed your first milestone 
on the road to success. Look back 
only to remeber how far you've come. 





Congratulations to all graduates in 
the Department of 
Educational Studies!! 
- The faculty and staff 
Laura Streske 
Remembering the special child 
you were. Honoring the 
achievements of the person you 
are. Anticipating the success that 
lies ahead, and so very proud of 
the young woman you have 
become. 
;Bip~orna / Tracey Adams 
' .; Congratulations Tracey. Everyone is 
so proud of you. Love, Mom & Dad. 
Jonathon Rowe 
We're Proud of you, Son!! 
Best of luck at Hewitt 
Associates!! 
Con "GRAD" ulations! 
Congrats Beth! We're so proud of 
you! We always knew you would do it. 
Never stop believing in yourself. Love, 
Mom & Dad 
Amanda Snyder 
Congratulations Boo Boo 
You've come a long way since 
QUAD ... DRUPLE!! 
Love, Mom 
urora Aguilar 
Dear Aurora, I am grateful to Tom, Pat, 
Faye, E .. iq ... ~ and above all , God, that you 
have acu .• plished so much. Congratulations 
we are all so proud, Mom. 
Tiffany Paetsch 
.. ,...~ 
Congratulations !!! Good Luck !!! 
are very proud of you !! ! Love 
You. Mom, Dad and Derek 
Marc Sullivan 
Dear Marc, 
Congratulations on your graduation. We're 
\ very proud of your efforts and wish you 
















Congratulations Tiffany - How proud we are of 
your college achievement. Your father and I will 
treasure the years we had together observing ~ 
your growth and maturity into a fine young lady. 
Now onto a Master's degree, but most important, j I j 
the start of a new beginning - your independence. I A I 
B~~~ So many accomplishments yet to be achieved -
The future is wide open for you. We're looking 




You are the best. Your success 
defied logic. Thank God! 
Rap that one Baby! 
Love & Blessings Always! 
From your Mom, Jeanette. 
.£lip 0 
Elke Oberg 
Dear Elke, I am very proud of you. Your 
accomplishments, studying in your 
second language amazes and inspires 
me. I love you very much. Bill 
Congratulations, 
Terri Osness 
You've only just begun!! 
Best wishes from 
your family. 
Libertine Venzuela 
Well , you've finally made it! Even though you've gone through 
some rough times over the years, I've always believed that you 
could get through anything. It's like it was yesterday that you 
were my little girl making your way down the aisle in your paper 
graduation hat, leaving your kindergarten days behind. Now you 
. are about to face the real world with new 
obstacles. I knew you could do it, Congratulations!! 
Jason Johnson 
Congratulations!! You've finally 
reached the beginning of your goal. 
The world is yours. We are so proud of 
you. Love, Mom, Dad and the Guys. 
Yeah!! 
~ Vicky DiFilippo!! You're the 
r-fT best!! Best of Luck and Love ... 
Mom, Dad and Tony 
JUNE 1 1999 
~ 
Jjiploma / 
t..::__ :::'ei ,_ 
Robert E. Crump (The Crumpster) 
From all of us at Zevnik Horton 
_ _., .. Guibord et al. Our heartfelt 
Appreciation and Love goes out to you ; )Jiploma / 
on this very special day. May the Good 
Lord Bless you with all you desire. · 
GODSPEED 
Brian Robinson 
Congratulations! We're so 
proud of you! Continue to 
follow your dreams. Love 
You ... Mom, Veronica, Ev, 




You did it! We are so proud 
of you! Good Luck! Love, 
Mom, Dad, Michele & Cody 
Congratulations to a sweet and 
sensible young lady. We wish you 
the best of luck in all of your 
endeavors. May God bless you 
always. Love Mom & Dad. 
Hats off to you Jeff Guziak !! 
Here's to your future in the filmaking 
\community. Wishing you the best as you begin 
your cinematography fellowship at the Center 
for Advanced Film and Television Studies, 
American Film lnstitue (AFI), in Los Angeles. 
I 
Kenneth Edmunds 
Congratulations to our son, 
Kenneth Edmunds. You have 
made your family so proud. May 
God keep his hands on you and 
may you go as far as your dreams 
take you. Love, Mom & Dad 
Kevin Bruce 
-.-.iploma ___ ...,.,I, Congratulations! We're so proud of your hard work, determination, 
and perseverance 
You're the best ! 
Love and Happiness ... Mom, 
....__ __ _____. Family & Friends 
Matthew Mascheri 
Congratulations, Matthew!! Now turn on that light 
sabre, reach for the stars, climb every mountain, swim 
every sea, pray every day and continue your journey, 
for the best is yet to be! Love, Steven, Jason, Dad and 
Mom 
Terri Richardson 
-~&l Terri, congratulations on 
your tremendous 
achievement. 
We're very proud of you . 
Love Mom & Dad 
Christine A. Starr Aron Kamm Congratulations on your 
accomplishments. Wishing you 
happiness & success always. We're 
J~- j ·:;; The Kamm Family wishes Aron a life· ~ 1P oma of good health, happiness and 
very proud of you - Love from Mom & ~ sucess. Mazel Tov On your 
Dad Graduation. 
Nicole Sylvester 
Congratulations! It was a long and 
hard road, and we are very proud of 
your accomplishment. Wishing you 
much success in your future 
endeavors. Love, Mom & Dad. 
JUNE 1 1999 
Baneatha J. Lewis 
Congratulations to a wonderful 
daughter who has set goals 
and obtained them. With 
God's help and your tenacity 
you will succeed. Love, Mom 
L---------' and Dad. 
Anthony D. Lazzaro 
Son, this is but one step in 
your journey of life. Follow 
your dreams, heart and 
passions. I'll always be able 
to say with pride, this is my 
son!! 
Deidre Kaniewski 
1~. ~·, ' "'.:}·~ Your quest is over, the path once 
' '""fPOma J . taken has led to this ... your 
if.{; graduation!! All of our Love! 
Brian Hurley 
"Photographer" 
We are very proud of you! 
Congratulations! Love, 
Mom, Dad & Susan. 
Ju/ene Schmeisser 
Congratulations!! We are so proud of you. 
Love always, Carl, Austin, Gretchen, Mom, 
Dad, Mums & Steve 
lmely Correa-Aivarez 
Congratulations, you finally made it! All your 
efforts paid off. Be proud: smile you now 
have a college degree! We love you 
always ... Crystal and Paul 
Carla Cahill 
Carla, you did it! You've 
made me proud. Go 
forth and enjoy life. 
Love you, Mom. 
18 - -·· 
Joe Nunez-Beile 
Joey, we love you and are 
very proud of you. May you 
reach all your life's goals. 
Mom, Dad, Christina, Elisa 
--='----- & Duke. 
r 
-• oma . 
Siyubonga Sitho 
HALALA BONGIWE!! 
The road had been rough , 
but you have prevailed! 
We are all very proud of 
.___ __ __J you. 
Marisol Ramos 
No words can describe the warm 
memories, the pride, the joy and the 
gratitude,too, that comes from having 
a daughter to love and cherish 
forever .... like you! 
Congratulations .. Love, Mom and Dad 
Jason Minyo 
Congratulations! It has been a 
long journey, but you have 
finished strong. We are very 
proud of you and happy that you 
can now pursue your life's 
passion ... Love, Mom & Dad 
Karen Meinhold 
Congratulations on a job well-
done. Continue to develop 
your special talents; enjoy 
your accomplishments and 
follow your dreams! I 
-..llliiiiiB._j Love, Mom & Dad 
Danery Barraza 
___ ..,. "Congratulations" 
Dear Danery, We are happy 
for you, and we wish you suc-
cess. Estamos muy felices por 
ti. Amor tu Familia. 
Justin Breaux 
Congratulations on a job. 
well-done. Hours of sacrifice 
have finally paid off. We are 
so very proud of you and wish 
you all the best for the future. 
Kristen Doss 
Congrats, Kristen! God Bless 
You! We Love You! Mom, Dad, 
Doug, Della, Darrin, Carol, 
Deven, Heidi, Jenna, Kristen, 




We're very proud of 
you. Good Luck in 
everything you do. 
Love, Mom and Dad 
Julie Shannon 
Julie, Your talent and 
creativity has always made us 
happy and proud. Now your 
college career has done the 
same. 
All of our love, Mom & Dad. 
JeTaun Rowe 
. To our special graduate. 
A daughter to be proud 
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tter from 
t e Editor 
The I 998- I 999 school year has 
been a pivotal one for 
Columbia. What other 
college can claim such 
tremendous growth, an updated 
appearance, and a favorable 
outlook for re-accreditation all in the same year? 
The Chronicle had its hands full trying to keep up 
with it all. 
So, what happened? 
In April , the preliminary results of the North Central 
Association's visit to the school almost assure Columbia's full 
re-accreditation later this year. 
Three buildings in the area were purchased by the 
college, and in a remarkable chain of events, another was 
donated. 
The first ever part-time faculty union in the country was able 
to broker a friendly labor agreement through an 
unorthodox yet effective method of bargaining, assuring a 
more satisfied teaching staff. 
Much-needed renovations were made to the weathered, 
dingy elevators, the Underground Cafe, and the exteriors of 
the main campus buildings. 
Daring new initiatives and student programs, including 
course-number changes, student-oriented workshops, and a 
U-Pass agreement with the Chicago Transit Authority, were 
instituted. A relatively comfortable Student Center was 
established with an even more ambitious one in the works, 
and new majors in poetry, digital media technology, and 
product design were created. 
Columbia took on some of its gravest problems and, 
by all apperances, conquered them. The school dispatched a 
quick, tidy clean-up and restoration of the Museum of 
Contemporary Photography after a wayward spark set it 
ablaze in March. The school coordinated an evaluation of its 
often maligned bookstore, and it nourished the 
fledgling Student Union Movement--a much-needed 
organization kindled by a few upstart undergrads to give the 
student body a credible voice and invoke a more 
campus-like setting. 
Columbia College, which prides itself on being 
delightfully left of center (and rightly so), still needs work to 
create that "campus-like setting." To that end it has, by most 
respects, taken a profound step in the right direction this 
year. 
Encompassing a ll the aesthetic, structural and 
administrative changes throughout these last 10 months, the 
college seems to have outdone itself in what is and should 
be its ul timate goal: to foster and produce some of the most 
dynamic, thought-provoking professionals in every arts and 
communications field, from dance to sculpture to fiction, in 
the nation. 
Yes, this reads like a shameless endorsement of Columbia, 
but despite some of its nagging drawbacks, Columbia is still 
at the top of the heap in Illinois when it comes to teaching 
the ski lls for future success. 
It is often remarked that college newspapers are the 
places where students are supposed to make their mistakes 
before heading out into the unforgiving real world of 
journalism. We certainly made our mistakes this semester. In 
spite of that, we always did our best with the time and the 
resources we had. The fact that the Chronicle cleaned house 
in the awards department at the lllinois College Press 
Association convention earlier this year speaks for itself. 
My predecessor, James Boozer, who stepped down from 
the editor 's post in February, laid the groundwork for what 
the Chronicle came to be over the remainder of the school 
year--a clean, readable, relevant news source for Columbia 
students . 
He and I were blessed with a dedicated staff of editors and 
reporters, most of whom were not averse to put in extra time 
and effort, often staying late many a Friday night. To be 
boastful , it wasn' t rare for James or myself to toil for up to 50 
hours a week on what is, to many people, a thankless job. 
To us, though, the sight of our paper on newsstands, be ing 
picked up by students and faculty every Monday was worth 
it. Tuesday, it was back to work on the next issue, to iron out 
the kinks from the week before and somehow find a way to 
do it all over again, having to re-invent the wheel, so to 
speak, on more than one occasion. 
In the end, I have received wonderful compliments from all 
sides on the state of the newspaper this year, and I owe these 
commendations to my staff and to the Chronicle's 
faculty adviser, Jim Sulski, who kept us in the right direction 
and often pointed out those crucial things that often were right 
beneath our untrained, far-gazing eyes. Business Manager 
Chris Richert also deserves special mention for 
taking exquisite care of the myriad financial and logistical 
challenges of running a newspaper, making James ' and my 
stressful job that much easier. 
In retrospect, working at the Chronicle was, amazingly, fun. 
wi ll miss even the most trivial aspects of it 
tremendously. 
Hopefully, next year 's staff will emphasize the importance 
of reporting campus-related news as I have tirelessly tried to 
do. this past semester. Only by focusing on the student body 
itself does a newspaper at such a diverse school gain any 
credibility, and I'm certain the Chronicle has 
succeeded in doing more of that in 1999. Beyond 2000, the 
school will be a very dynamic place, and the t:~eed for 
student-related news is even more pressing. 
And as the college does its part to assist the student body, 
the student body needs to do its part to become more involved 
in campus affairs, and to selflessly create a more 
useful creative establishment for future students. Many 
times,' students are understandably apt to be short-sighted in 
this respect. Like the students, Columbia College is still 
learning, sometimes with less than desirable results. 
Finally, I implore all the present and future students of 
Columbia to realize that the city they go to school in is 
arguably the greatest metropolis in the world. Chicago is a 
bottomless well of resources, and no student should shy 
away from taking advantage of it. 
That said, I congratulate those of us who are graduating 
this week; for many of us, our professional paths are likely 
to cross in the future . Let's not forget what we ' ve done and 
where we' ve come from. 
~ 
Bruno J. VanderVelde 
Editor-in-Chief 
